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ITHACA Ithaca College School of Music 
ITHACA COLLEGE CHORUS 
Andrew Housholder, conductor 
GOD BE IN MY HEAD John Rutter 
PSALM SETTINGS Georg Phillipp Telemann 
Laud.ate Dominum 
Colleen Countrymand and Lynne Jacobson, flute 
Amy Blom and Gil Selinger, cello 
Joseph Olefirowicz, organ 
LONDONERRY AIR Arthur Frackenpohl 
PSALM OF DA YID - part III Norman Delio Joio 
William Folger and Joseph Olefirowicz, piano 
Thomas Burritt, timpani 
ITHACA COLLEGE MADRIGALS 
Lawrence Doebler, conductor 
WOUNDED I AM (1589) 
FAIR PHYLLIS (1599) 




ITHACA COLLEGE WOMEN'S CHORALE 
Janet Funderburk-Galvan, conductor 
John Covert, French horn, Ithaca College Faculty 
Janyth Hofer, accompanist 
Lynn Kompass, accompanist 
AVE MARIA 
ICH WOLLT', MEINE LIEB' 
HEART WE WILL FORGET HIM 
from THREE LOVE SONGS 
John Covert, French horn 





ITHACA COLLEGE VOCAL JAZZ ENSEMBLE 
Dave Riley, director/arranger 
INSTRUMENT AL OPENER 
HERE'S THAT RAINY DAY 
NEW YORK AFfERNOON 
IBA 
Johnny Burke 
Jimmy Van Heusen 
arranged by Roger Emerson 
Richie Cole 
arranged by Rare Silk 
ITHACA COLLEGE CHOIR 
Lawrence Doebler, conductor 
KYRIE Vincent Persichetti 
A WELSH LULLABY 
CARMINA BURANA 
arranged by K. Lee Scott 
Carl Orff 
Swaz r,ie gat umbe 
Chume, chum geselle min 
Swaz hie gat umbe 
Were diu werlt alle min 
Gina Fiore, piano 
Aliki Nicholas, flute 
Sonja Branch, tympani 
Robert Snyder, cymbal 
Walter Ford Hall Auditorium 
Sunday, October 7, 1990 
3:00 p.m. 
ITHACA COLLEGE CHORUS 














































































ITHACA COLLEGE WOMEN'S CHORALE 
Janet Funderburk-Galvan, conductor 
Soprano I Soprano II-Alto 
Susan Delly Rebecca Buzzell 
Amy Munson Elizabeth Drucker 
Jennifer Munson Kathy Dyer 
Stephanie Pieck Jennifer Hanus 
Michelle Hiler 
Soprano 1-11 Megan Hook 
Kelly Bain Karoline Menighan 
Tina Batchelder Tamara Pinegar 
Kathy Bemesky Paula Quenoy 
Ginette Boykin Tina Rizzo 
Susan Crandall Candice Ruffalo 
Rebecca Einstein Jennifer Weigand 
Nanette Fellmann 
Jennifer Haywood Alto I 
Kristy Kosko Kendra Lehman 
Tanya Langberg Leonore Pfeifer 
Andrea Manno Susan Scheer 
Kelly Pritchard Shelly Smith 
Rebecca Rich Kimberly Weaver 
Shari Richards Christi Zuccarelli 
Robin Schmidt 
Michelle Sena Alto 1-11 
Michele Solazzo Jennifer Birnbaum 
Susan Solomon Jennifer Finch 
Sarah Washburn Andrea Hauser 
Emily Hoffman 
Soprano II Carol Kagy 
Elizabeth Drew 
Michelle Graybill Alto II 
Janyth Hofer Jane Barbe 
Lynn Kompass Kimberly Cacchio 
Jessica Kostival Jennifer Green 
Erin Mckinley Xanthe Matychak 
Amy Meneely Jennifer Middaugh 




ITHACA COLLEGE VOCAL JAZZ ENSEMBLE 





Dana Hallman, alternate 
Alto 
Tamara Pinegar 
Carol Kagy, graduate assistant 
Heather Blair 
Jeanne Hope, alternate 
Instrumentalists 
Marc Jaffee, piano 
David Bradley, bass 
Robert Wlodarczyk, drums 
Jeff Barone, guitar 
Jeff Wilfore, trumpet 










James Riter, alternate 
ITHACA COLLEGE CHOIR 
Lawrence Doebler, conductor 
Gina Fiore, graduate conductor 






















Mary Ann Stewart 
Alto II 
Shelly Ann Caywood 
Patricia Howell 
Jane Mott 
Lynelle Ponton 
Jennifer Rodgers 
Jennifer Wells 
Tenor I 
Andy Beck 
Ken Olsson 
Thomas Paster 
Paul Soper 
Edward Valenti 
Tenor II 
Peter Burroughs 
Dennis Delgado 
Craig Kowal 
Mark Simmons 
John Slivon 
Baritone 
Todd Cole 
Robert Collins 
Donald Davis 
Terry Hicks 
Scott Long 
Steven Weiss 
Bass 
Brian Gilmore 
Todd Googins 
Stephen Hansen 
Eric Harvey 
John Mann 
Damian Savarino 
Lane Stowe 
